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的 问 题 对 应 着 两 种 不 同 的 提 问 方 式 ， 即 开 放 式 提 问
























往 往 要 做 出 明 确 的 回 答 。 常 用 的 句 式 是 “ ……是 否












































语来加强倾听， 如“ 是这样”、“ 真有意思”、“ 正如您所















首先，记录要客观，即记录要做到忠实 公 正，老 老 实
实地把口述者的口述内容记录下来，不能掺杂访谈者自
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